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Proveďte literární rešerši na téma přenosu tepla.
Analyzujte stav daného výrobního procesu.
Identifikujte a popište problémy daného procesu.
Navrhněte změny ve zkoumaném procesu, vedoucí ke zvýšení efektivity.
Proveďte ekonomické vyhodnocení implementovaných změn.
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